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GE E S P A Ñ O L A ¡AFJO D I F A l 
^^UEREIWOS que todos sé sientan míerrtljro^^iLai; 
1 1 comunidad sepia y competa; es á$CirK que ía® 
fun^osTes a reaíbap son muohas: uño§ con eü 
trabajo manuaJ, otros con el trabajo (tel espípituí algu^ 
nos ©on un magisterio de costumbres y refinamientcs, 
Pero que en una comunidad tal como nosotros apetece,* 
irnos, sépase desde ahopa, no debe haijer ccr.vidados r& 
zánganos, 
JOSE ANTONIO 
Wúm- 71S.~ LGón, Míépcoles, 22 de Mapzo 1933. III A. T. 
A n t e 
D S ^ 
i m a i i b i f a o i ó a de siis funciones será devolver a 
sus dueños, afectos al Movi-
miento Nacional, sus negocios e 
industrias. 
La propaganda será intensísi 
ma, aroüadora. E)esde el primer 
momento sé colocarán once cía 
r¿S de distintos carteles, en nú 
mero de cincucnta_ mil por cada 
La mayor desgracia que puede 
padecer un país es la honible 
P A N O i , A 
i o n a , — - - — , -
-lal competencia para ayudar a 
ja capital de España en vísperas 
Je su liberación. > < 7 
Eaiattge Eipañola Tradiciona-
lista y de las JONS, bajo la di-
rección del consejero Nacional 
camarada Leopoldo Panizo, po-
ne en tensión todas sus activida-
des y coordina en magnífico alar 
de de organización todos sus ser 
vicios. Auxilio Social tiene dis-
puestos :en almacenes cercanos a 
Madrid, víveres para servir du-
rante cinco días, trescientas mil 
taciones diarias estando en preoa 
ración los elementos necesarios 
para poder llegar a servir diaria-j 
mente seiscientas mil raciones. ¡ 
Para los niños enfermos está 
dispuesto, un depósito de seírcien 
tos mil botes de leche condensa-
ba y se aumentará este stock has 
idoj les seiviclos de la capll, 
iici o n a i á n noiátialitieitle 
s 2 i ^ — Madrid vive Sección Femenina a tal fin. Un 
^sente que nunca en el re-j personal seleccionado atenderá a' 
P de toda España. Toda *a nuestros presos y perseguidos. 
S•K¡>,-aĤ  «?e afana m frater' Pafa éstos se instalará una ofici-
- — na central en la calle de Veláz-
quez y dos cooperativas con cp 
medores paxa quinientas comi-
das por tanda, en caliente. Por 
ÍU estado de salud y gratuita-
nente se les servirá alimento se-
leccionado. ~ 
La Sanidad no se ha olvidado 
y se establecen varias farmacias 
que dispondrán de numerosas 
ambulancias. 
Los jóvenes comenzarán a ac-
tuar enseguida. La Delegación 
Nacional , de Organizaciones Ju-
veniles ha preparado un equipo 
de instructores que se encarga 
rá de la, instrucción premilitar. 
Se abrirán cuarteles centrales en 
?1 edificio del Instituto Escuela, 
m el Hipódromo, Ventas y Cua 
tro Caminos y en la Estación del 
Norte. Están preparadas. vanas 
centurias con sus bandas: de: cor 
nbores, dispuestas a 
a Madrid cuando el 
me necesario organí-
J ue cincuenta u por cada ^ ' ' A ^ - " ^ x ^ ^ c 
ciase, más los de Auxilio Social, Jíf/tjT >ecniC(>| extranjeros 
Organizaciones Juveniles SEU, T ^ ?pe20 a Padece,r España, 
Sección Femenina Fr^tP, ^ dosde los comienzos de la edad 
frentes y cantemporánea. incrementándose Hospitales, etc. Se fijarán gran 
des cartelones y emblemas del 
Movimiento. E l ^ primer día /e 
hará una exposición de material 
de propaganda en el Paseo de la 
Castellana. Se llenarán los esca-
párates de las librerías de libros 
y folletos del Movimiento. Cua 
amenaza gravemente por asfixia 
ia salnd de la nación. 
No es ésta, ciertamante, enfer-
medad de países adelantados, si-
equipos de altavoces, fijos no qlie por el contrario suele ser 
>s tantos móviles lanzarán el tributo que pagaiH los retarda-
consignas y discursos anuncian- dos a los países de vanguardia, 
do a los madrjlpños la grandeza Es im tributo colonial. El 
de ia Empana libre, fiie no sabe es natural que va-
g~jie profesor 
astos han de 
países cultos. 
La importación de técnicos es: 
de los países industriales más? 
adelantados del mundo. 
Ellos supieron utilazar los téc-
nicos en su provecho. Lograron 
establecer en su territorio indus 
trias y procedimientos completa -
mente nuevos y desconocidos pa-
. , ra unos pueblos que salían de 1* 
a, ksata el punto de llegar barbarie. Y especialmente el Ja-
roía verdadera endemia que pon, maraviUoso país, que un» 
vez modernizado atendió prrnci 
traordinariameaite con el des 
rollo del mat ainismo en la in-1 
que pa 
easeñen, y 




da uno ñor 
lamente de llegar a 
e instalarán puestos de 
público de pan -y víve-
D y en los pueblos pró 
•Címillas, '-Canillejas, 
Vicáívaro y Chamar-
diez distritos y estos 
erán atendidos ca-





Los servicios Técnicos de 1-
Falange colaborarán desde el pr-
mer momento ion las autorida-
des civiles y jerarquía*? militares. 
Para ello cuenta la Delegación 
* 
del Cuartol Genera! de! Ge-
neralísimo, correspondiente 
al día de hoy: 
Sin novetiades dignas de 
mención. 
ACTIVIDAD BE LA 
AVIACION 
Nuestros aviones bombar 
dearon los depósitos del 
puerto üc Valencia. 
Salamanca, 21 de marzo 
de 1939. I I I Año Triunfal. 
Do orden de S. E. el gene-
ral Jefe de Estado Mayor, 
Francisco Maríín Moreno. 
mdonados serán 
tenientemente y 
Provincial con 56 técnicos, inge 
nieros, arquitectos, eíectricirtas 
, fécnicos de Banca, de seguros 
equipos de laj de recuperación artística. Una 





na, día 23. 
ñoéer su f i 
es el oiré* 
p , quq lie 
feila, de .Su 
coa IOB- heridos a los 
lomuda Provine! 
^ las JOKS, dirigit 
^ concierto de los c 
do lo mejor entre su gran reper 
torio. Le acompañará - el maes-
U'o Egaña, 
Entre la actuación del gran 
..tfnor, nuestro camarada m. ra-
banal "Manoeho" dará a conc-
..cer u.11 aspecto, de. la lírica leorie-
sa, con la dicción do un roman-
ce original, compuesto para ei'te, 
acto y en honor de las Bande-
ras, ; 
x Se dan programas detallados 
de mano. Pedid looaiidades a las 
camaradas de la Sección Fomeni 
na. Y en la taquilla del. Teatro, 
unas horas antes de .la fundóni 
Promete ser una escogida fic's 
lentos dt 
le la tériM mi 
pálmente a la instrucción de sus 
técnicos nacionales, de los que 
hoy jposee ya un brillante plantel 
que va sustituyendo a los extran. 
jeros quieines se van así haciendo 
innecesarios. 
España, en cambio, ha venido 
acogiendo siempre sin orden n i 
concierto, y en la mayoría de los 
casos sin necesidad alguna, in-
finidad de prof esiotnálés de todo* 
los países que hacen una ruinosa 
competencia a los trabajadores 
éspañoíes, sin que se haya pre-
ocupado nunca, ni de la inteli-
gente preparación de su juven-
tud ni de la sustitución de ios 
técnicos extranjeros por los na-
cionales que, a pesar de las enor-
mes dificultades oficiales y prác-
ticas que encontraban, se fueron 
formando a fuerza de voluntad 
modernamente tenemos biete I y de sacrificios, habiendo llegado 
cerca el ejemplo del Japón que en la mayoría de los casos a su-
gracias a ello consiguió en muy perar a aquéllos, 
pocos años, ponerse a la altura J. M.^ 0, 
O f s p ü s í i l o í e s o i i c l i i l e s 
tranjeros ha sido siempre el re-
curso de los gobiernos ilustrados 
para sacar sus pueblos, del atraso 
nosüéndoles a la altura de Ios-
más civilizados. Pedro I I I el 
Grande, Zar de todas las Rusias 
fué acaso el hombre de Estado 
que en mayor escala recurrió a 
esta socorrida panacea. 
Fiaacim 
nal, hace saber a' cuantas perdo-
nas tengan la certeza o presun-
ción de que se encuentran en los 
campos de concentración de 
Francia, evacuados de la zona ro 
Burgos,- 21.—El " 
cial del Estado"'' cor 
Í3 al día tic-lio; 








ja, familiares, allegados, amigos cio de la pjof>< 




ídad, a quienes Ies interese: ven-




n d dirigirse para [uar si realmente aboigados 
1 dichos campos tenecientes 
Tro sponde iexclu sivanreni 
y en caso afirmativo solicitar íu . ilustre 
fcpatfíacíón, a la Delegación'. de I COÜÜS'SÍ 
procuradores per-
a los respectivos 
:;euios de Madrid, 
la Cruz Roja .Nacional Espc^ 
la en la frontera de írún, y a los 
delegados del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja, calle de 
^an Jerónimo,;núm. 2 0 , : en San 
Sebastián, y ralle de Lauría, nú 
mero 9 } , en. Barcelona. 
n, ñw. 
Orden prorrogando para el 
año 1939 la sup:rC"3Í(>n:idiQ- ío-s 
•axánioinqs para; secretarios do 
Juzgados municipales "y procu-
rad oros de I013 Tribunales. 
Ministerio deí iriicienda.—Or-
den señalando el recargo que días 'después 
.debe•cobrarse por las Aduanas Orden.—Logog 
en la-s liquidaciones-; de los .de 
roe Los de Arancel, durante 1; 
l a d r í d 
Oñ- especialidades requerida 
ipn- plaza de operario' de hierro 
com conocimiento.8 g>ene.rales fdt 
torneador, ajuste y calderería 
dos plazas de carpinteros un" 
cánicos; cuatro plazas de me 
cánicois especiailizados en .ra 
dio; treis pla&as ele electricista,' 
aparatistas. Eos eonicursantcs 
a 'estas plazas rémitiriin su-
instancias acompañadas de ur 
certificado de adhesión al Mo-
vimiento Nacioinal, ail coronel, 
jefe de Transmisiones del Éjéi-
cito, en Burgos; cuarenta "pin 
zas de peritos mecánicos^l' r 
tricistais, sin tttiiio. Lóis con, 
cursantes a estas plazas, remi-
tirán ísus instancias al coman 
dante general 'de Ingenieros d*; 
Logroño. El plazo die> admisi^ti 
de instancias <Bé irá: veini 
4 ^ la, 
1 de Pakm 
^alista y 




q}ie ho ya 




-•C;' ^ . - . . " t ú 
: a f s e 
. V +. <«' i lororíra decena de Muírzo; que 
i t t m 21 .—-El vképresiden:, ^ 193,76 por 100. . -




, Exteriores de .bs 
Jorda-na; ha dirigid 
cio#Extranjeros del M c h , ' voñ ^-s . ArqueoHogioas. 
Te 
Ribbentrop, con 
sarío de- España en 'Marruecos 
desmiente hoy también• las decía 
raciones que publica el diario 
*La Petit Ca^abanqués'*, : atri-
buidas al Alto Comisario, por 
ser completamente falsas y apó-




te: "Ruego a V. E. reciba mi má? 
cordial feHcitación, : así ' como 
también pueblo alemán, en cslc: 
momentos c'n que se han aícan-
zndo antíítus aspiraciones". 
naí.—Subsecretaría der Aire.— 
Orden anunciando un concurso 
para cubrir 50 plazas de Auxi-
llar^s de ttaller; Los concursan-
fce d e b e : ¿ a p j^ecr .lo^ .siguien-
tes conooimieintos, :según las 
te.nta ios feOletcs.'para él sor." 
íeo BO de¡m de adqeJrfr algóL 
no para esta obra henéñoQ so 
cía! 0» U Nutra Espaaa, \ ¿ 
PAGINA POS ÍÍrcoíe«. 22 de 
d é 
La Cofradía Sacramental de 
U Minerva y Vera-Cruz, a quien 
En el día de ayer, al ser reci-
Hdos poí el camarada Gago Je-
U .Provincial del Movimiento c onde ^ año por ser jin 
ívos rnamfesto «i día hab a j ^ r la proc£SÍÓÍ1 del San-
sido de amplio despacno con di3 ; J &*Srn trahqi-i ^in desean-
tintos Delegados de Servicios y i to ^nüeiro> ^a^3^ 3111 «i^^11 
baá a las JONS locales, ponién 
dotas en buena marclia. 
Recibió varias visitas oficia-
Jes y particulares, entré ellas 
ías del Presidente de la Diputa j ae J 
ción y Delegado del Trabajo, ca- ! 
rnaradas Rodríguez del Valle y 
Tascón. 
Hemos podido admirar la bo-
nita y leonesa típica colección 
de faroles de "Laña" que hin 
de acompañar alumbrando a los 
atributos de la Pasión. > 
Bi modelo, que honra a 
constructor 1 
• W 
' 151 gestor señor Del Rio eli 
el lunes a lia, Gestora Provüu 
la siguiente proposición: 
"Con un aplauso sincero y i 
nime fué, recibida la disposic 
de S. E. el Generalísimo, ne 
friendo tendente» honorarios 
Ejército a todos los superviv 
¡tes de la guerra carlista. 
Las provincias do la zona I 
rada en simpática emulación 
trinótica, se han desvivido OJ 
nizando homenajes, prepár 
recompensas, acudiendo en auxi 
\\o de los que por los sublime^ 
ideales sintetizados en la Comu 
nión Tradicionalista sacrifica-
ron su vida sufriendo persecucio 
nes y pérdidas de todo género. 
Ideales magníficos siempie nue-
vos y siempre eternos que han 
sido anuncio del resurgir actual 
¡de la Patria. 
Aun recordamos con emoción 
en nuestros corazones, el home-
naje públicamente celebrado pa-
ra honrar y enaltecer al único 
superviviente de esta provincia : 
de León, el simpático viejecito 
to sacarle 
otro entus 












ones, que ha sabi-
Lcta, es ob:á de 
a i)aisano también 
ivos por el̂  títulío 
por Isa dotéá^natu 
ê liara hacer co-
y mMy españolas, 
esultado además 
cncilia y elegante, 
otros detalles y 
ue los Seises de 
OTe-Daran daremos 
íl Abaü ÍS nos ruegan demos\desde es-
is columnas las más rendidas 
uostras 'de gratitud a don Res 
tuto de Paz. señora de Escñba 
no, señora viuda de Garrido y 
dona Paz Peña, por la inmedia-
ta contestación a nuestro artícu 
lo del lunes solicitando una man 
tilla para hcaer un vestido a la 
Santísima Virgen de la Caridad. 
Tan bonitas y tan preciadas 
son todas las ofrecidas que esta 
Junta se vé perpleja al escoger. 
Este- desprendimiento la Vir-
gen Sobra pagárselo, pero los 
Hermanos quieren solicitar de 
nosotros se haga público su 
agradecimiento f por su importan 
te y generoso obsequio de tanto 
valoí. 
Sabemos que se proyecta or-
gaganizar también uñ solemne 
Vía-Crucis popular y para hom-
bres el día de manos Santo. 
Intervendrán en él las Cofra- | 
días de Semana Santa y Asocia 
clones Católicas masculinas. 
Partirá de la Iglesia dR S^n 
Francisco y llevará el itinerario 
de la Procesión del Nazareno 
deV Domingo de Ramos. Hay ver 
dadero entusiasmo porque ten-
ga lugsr lo más devoto y solem 
ne este .ejercicio y prometemos 
dar más amplios detalles de . la 
organización del mismo en días 
sucesivos. 
Un matrimoiüo ca 
v^oiuerencia de o 
San Vicente de p-¿¡ 
Adoración Noctur3 
Congregación de de la V ir 
Ignacio 
lóm dé paquetes de TÍYarea qo.©, 
os partioulai'efl de León y su 
«rovincia, dessea remitir a BUS 
"amiliares resideateii en Madrid, 
ajo las aígmentsB eondiciones í 
l.».—Cada paquete llevará una 
tiqoeta de 15 por 13 centims 
ros, en la qn© se indicará: 
A) Nomfre del'reiaitente j k> 
;alldad donde ti|se SÜ residsm-
•iñ habitual y grado de 
•o con el consignatario, 
B) Nombro j ám apellidos dei 
de 89 a ñ o s don Felipe González testma^rio, último doiaicili© de. 
aismo en Madrid y múmero de 
oiéfono m. le t imer», 
2.*.~Lo» paquetea »8 aárait) 
con un p€«o de ciseo kilo* 
'.prosimadaMfiBte, ecnteniendi 
Barrio, actos a los que se sumo 
gustosamente esta, Corporación. 
Pero ello no es bastante paia 
la deuda que todos tenemos con 
traída con esos heraldos vivien-
tes de la verdad y el bien. 
La Diputación que representa 
a la provincia y a k>s Ayunta-
mientos en determinados aspec-
tos, nsda ha hecho por sí sola 
ique en' este caso signifique estí 
mulo, agradecimiento y venera-
ción. 
Por su edad por sus circuns-
ijtandas, por las exigencias y 
apremios actuales dél vivir; háy 
que evitar que la vejez, que los 
últimos años de tan dignísimo 
ancianito, se vean amargados 
por la necesidad y las preocupa 
eiones. 
. Por las consideraciones ex-
puestas y seguro de saber inter 
J)retar fielmente el deseo de to 
dos mis compatmros, tengo el ho 
apr de proponer lo siguiente: 
Primero: Que con carácter vi 
ta^icio y excepcional y como ic 
córapensa deibida a sus virtudes, 
lB|iís méritos y hechos patrióti-
cos se acuerde conceder al su-
perviviente de la guerra carlis-
ta, teniente honorario del Éjérci 
to, don Fedipe González Barrio, 
3a pensión mensual de 60 pese-
iblfl. 
• Segundo: QtLe eU pago do la 
primera mensualidad, se haga 
en el salón de sesionen de esta 
Corporación, a presencia de to-
dos los gestores y funcionarios, 
como expresión del m?y«r afee 
tó y consideración ante tan pré 
claro leonés, y 
•Bercero: Que este axni'erdo se 
ponga en conocimiento de Su 
írkcclencia el Generalísimo ro;.te 
rál^ío ' ia • Iriquebi^ántabJe y íeal 
adhesión de la misma al salva-
dor de la Patria." 
Ni que decir tiene que la Ges 
'to™ p^ordó aprobarla por una-
eoxuservaei'DJis eaa «•stílmÓD 
soluta de envasef de adMai, f| 
{HU y escrito*.. 
lA—Coa el fí¿ de ©Titar rt 
turas o derrames de mereaacia» 
dieíiOiS paquetes estarán perís» 
tameEte embalados mu SZTOIÍI 
ta de arpillera, . 
4,».—Se supliea a los-remiten 
tes xm donativo mínimo ds txê  
pesetas m Bellos de Auxilio So 
La entrega y admisión de pa 
quetes se efectuará todos !©• 
días laborables, en la calle th 
Cervantes, núm. f, de diez a (loe» 
ie la mañana j de cuatro a sei* 
ti© la ^"ard©. 
L ^ á 4 d« marEí? 3é 19Sf. IÍJ 
áüo Trinstíal.—E. 
tnieamente eomsstíblíSís de í&m de la TQTW.„ 
En c-ste benéfico centro fue-
ron curadas durante el día de 
ayer Dos siguientes lesionados: 
Juliana Garro, de 14 años de 
edad, que vive en Puente Castro 
de una herida contusa de pronós 
tico reservado en la mano dere-
dia producida por mordedura 
de un perro, 
Rolindes Santingerq, de 26 
•^ños, domiciliada en la Avenida 
del 18 de juliio, número 92, a la 
nue se le practicó la extracción 
de una aguja de la región glú-
tea. 
Amable Fernández, de 3 años 
de edad, que vive en el pueblo 
de yiil0quilambre, de una heri-
da contusa, leve y casual en el 
párpado iaquieido, producida ca-
sualmente. 
El vecino de /i., muñía llama-
do Conrado Martínez de 15 años 
de edad, se encontraba ayer t?r 
de trabajando en una huerta de 
su propiedad, cuando de pronto 
so vió .sorprendido por un dispa 
ro de fusil j pero fué. maiyor- y 
más doloresn aun íia sorpresa, al 
sentirse, a los pocoa momentos 
herido. 
Trasladado a la Casa de Soco 
rro le fué-apreciada una herida 
producida, por arma, de fuego eri 
la región glútea. Su estado es le 
Por las indagaciones practica 
**a cree se ixata, de una bala 
perdida, . j , .„. ti .^fcjjsíáSÍL 
La familia de don Antonio Mar 
tin Santos agradece profunda-
mente a sus amistades y a cuan 
tas personas • lo han hecho, las 
manifestaciones do duelo recibi-
das con motivo del fallécimientó 
de su querida hermana Josefa 
(que en paz descanse). 
X X X 
El próximo día 25 se cumple 
el segundo aniversario del falle, 
cimiento de don Ignacio M. Lá-
zaro de Diego Pinillos; las mi-
sas que se celebren los días 23, 
24 y 25, a las ocho de la maña-
na, en el altar del Santo Cristo 
de la Vitoria, de la iglesia parro 
quial de San Marcelo, altsr de 
San José de la iglesia de San 
Francisco; Santa Agueda, de 
Burgos y San Ju?n, de Villalón, 
serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Reiteramos á su viuda y de-
más familia nuestro pésame. 
i^a aua^íSN^roN- D E L PARTÍ 
DO DEL DOMINGO 
Cuando mayor era la especta-
ción para el partido del pasado 
donungo, nos sorprendió una no 
ta del SEU de León en la que 
se manifestaba la, suspensión dei 
referido encuentro. 
Como con esta ya van dos ve 
ees que se suspenden partidos 
en que debí© an tomar parte 
equipos de Valiadolid, hemos 
trat-do de informarnos sobre 
las causas que motivaron dichas 
suspensiones y especialmente la 
última. 
Según ños indican de la orga, 
nización del SEU, los motivos 
que se h^n fundado los foraste-
ros para no venir no son otros 
que la falta de coches para el 
desplazamic-nto del equipo a 
nuestra ciudad. 
Ahora bien; la. primera vez , ^ 
nos explicamos en qle las can- i 
sas fueran las apuntadas, pero 
en la segunda... 
¿ Cómo conciertan partidos fue 
ra dé Su casa no teniendo segu-
ridad de conseguir coche para 
su desplazamiento correspom 
diente?... 
Como nosotros somos algo 
suspicaces, preguntamos: ¿No 
será que no han venido po que 
no pudieron formar el conjunto 
que hubieran deseado para asi 
poder desquitarse en nuestra 
nmdad del "círicó a dos" que les 
infligió el SEU leonés en su cam 
po?... 
Si éa así díganlo de una vez y 
manden hasta si quieren al "Va 
liadolid Deportivo" completo, pe 
ro sin tapujos, y no den discul-
pas tardías para no venir y me-
nos pongan de pantalla al SEU 
de su íocalidsd, para querer man 
'dar después un conjunto de ver 
dadora Selección Vallisoletana. 
Nos congratularía infinito que 
los intC'resadds que aludimos en 
estas líneas, se diesen por ente-
rados, de nuestro esc ito y~se de 
cidieran al fin a desplazarse a 
nuestra canital con un buen eauí 
po, pero con el título de "Selec-
ción" o "Valiadolid Deportivo", 
p?ra de esta forma ventilar no-
blemente el partido c-n cuestión 
sin pensar por nuestra parte en 
que podamos o no salir airosos 
en la contienda, y si únicamen- I 
te pensando en las puras esen-
CÍÍS del deporte. 
Esta es nuestra modesta opi-
nión ¿Hace? 
CLARO 
^ ae donaüvos r6c5h. 
, Pa a ^ pensión tí^11*^ <fe ̂ .seminarista^ 
de 
250. 
gen del Ca 
100. 
Asociación de Caball&roa Jfa 
KubSix.: Seíiora dea Pilar, ioi^ 
Apostolado de la O ación, loo 
Eniermos del HOB-* 
lange Española Tr 
y de las JONS, 2o. 
Parroquia, de Ciíue 
da, 25. 
Parroquia de Nâ  
da, 12. 
Elista 
Iglesia de PF 
setas 217,35. ' 
- Parroquia , de 
Rab-nedo, 24. 
Villabaiter (p 
Valdesad de 1 
Asociaciói 
Praga,, 100. 




























ma, 30. , 
. Ifrlesía de ioí 
383,15. • 
PP. de la C. < 
Don Marcelirii 
ra , 500. 
Señores Agen 
100. 
Parroquia de Joara. 18. ,">. 
Parroquia de San Marcelo'671 
Parroquia de San Martin, '340 
Coñvdía" de la Minerva, 50. 
Parroquia de Clstiema, ZÚ0. 
Parroquia de Viiiada, 100Ó, -
Antes de que se terminen 
los billetes para el sorteo kjne 
y-fl ps^an a fe venía ac 
A>fso @ les tnm^t im*' 
\ $s himíAñéit% y fui9 
Se recuerda a todos los comer rtreia¿¿^ 
Para hoy miércoles, 22 de martf) 
de 1939. I I I Año Triunfal: 
T t A T M O A h t A G E M ^ 
A las siete treinta y a las diea 
\ Programa RADIO hablado ,en 
español 
b i o t e d e t a 
Al niño de seis años de edad 
Benito Ruiz, domiciliado en Sue 
ro de uiQñones, número 43, le 
atropello ayer maañna una bici-
cleta, causándole una herida in-
ciso contusa de carácter leve en 
la pierna izquierda, de la que 
fué curado en la Casa de Soco-
ircq de este capital. 
1 BALBÜEHA PÉEEIRA 
Ordoño I I , 7, fri i jdpa! 
n u l : , . - i n l a 
La preciosa producción titula 
d i 
EL KIDO DESHECHO ^ 
Un profundo y doloroso ar» 
ma. Una producción conmoveao-
ra y humanísima. , ^ n. 
Intérpretes^pnncjpales, ^ ^ 
ciantes, industriales y empre-
sas mineras do León y su provin 
cia, la obligación que tienen de 
exponer en sus establecunrento^ 
y centros de trabajo, en lugar 
preeininentC' y visiMí, ei FHiét-o j 
del Trabajo, según Orden del Mi 
nisterio de Organización y Ac-
ción Sindical del dí^ 9. del co- ( 
rúente (Boletin Ofícial del Es ^ Edwar ArnoU 
tado del día 15). ren Morley. 
A esto efecto y para mayor 
comodidad de los electores, £e 
podrá recoger en la Cámá a de 
Comercio eí Fuero del Trab?jo. 
impreso en cartulina, al precio 
d* una n ŝfeta. 
Acqideiife de! írá^ 
baja 
También fué curado en este 
mismo establecimiento José Mu-
ñiz, de 16 años de edad, domici-
liado en:la:-Avenida de Rom0., 
número 2,. que al trabajar cori.i ^ — , — r 
una máquina lijadora, se produ ' 2-~.MMjr:A Á ^ h * ' 
jo unas heridas leves en ambas 
manos.. , . , • . 
Con tu aportación a dicho 
sorteo, probarás tu suerte y 
«n todo caso- ayudaráe fi tus 
hermanos desvalMos, 
SIOÍ^S 8Íete treiI1É^ Í/NÍGA 
# Ultima proyección de la emo-
cionante producción RADIO 
LA VENGANZA DEL MAB 
Un romance de amor'y a l -
tura entre los nativos de Pap"3 
(-Nueva Guinea;. • 





Benito y Lupicináo, 
B-ogad por nosotros. 
otro remedio que clavar 'Sus 
manois angustiosas en alguna 
tabla que salve su vida, así ' saraos 
^AZON s:BR DE LA PE-i tamb,ién, ido .a pique el plácido 
ÍTF^GIA--Si en todos los re-j bajel de la gracia bautisma-I, no 
dra'dois, dice,el Concilio de presta al pecador otro medio de 
eng,eL hubiera tal agradeoi-• salvación que la tabla de la pe-
• to para oon Diois, que de-, nit^ncia, si tiene interés pue.s. 
011 .. oomstantemente la to en la magna empresa de sal-
^ tdda recibida por su 'beiiefi-1 var su alma. 
iUS v gracia no habría necesi-1 El erigen divino y la m'zón 
d de3 otro que el del Bautis-j biistórica de la penitencia, nois 
nara la remiisión de los pe- | lo da Jesucristo, cuando dice a 
n! • pero desgraciáidamente | sus apóstoles; "Todo lo que 
íéOs Í0S conservan la, atareis .sobre la tierra será ata-
a bautismal y no s-e , de. | do, también en el cielo, y iodo, 
•ncer de La flaqueza. í lo que desatareis sobre la tie-
©so .el Señor, rico en mi^ j rra, será desatado también en el 
rdias, quiso eoneeder to- cdelo" y lo ratifica, una vez 
un remedio de, vida a los qUe resucitado,, cuando en aquel 
i&spués diel bautiismo se ] fuego y seplo que era el Espí-
n arrastrar a la muerte i ritu 'Santo, les inspiraba: "A los 
"adb. / ^ | que vosotros perdonareis su? 
pecados le son perdonadois, y a 










f i d é 
A partir ñ l̂- día 5 del mm ¡la 
cual, a© s@ ezpediráa ml^oeo©-
•tactos para, los i^nieatia poa. 
« m n i 
to 
dio es el sacramen-
¡ la Penitencia, por el cuál, 
,i;t.e el mismo Co.noiíio, se apli-
e han caído después 
y beneficio de la ca a iw CÍP! bautismo 
muerte de Jesucrisio. 
Los Santo's Padres han lla-
mada a este Sacramento "Bau-
UiSmo trabajoisot". También lé 
ban llamado "Segunda tabla 
después diél naufragio," de la. 
gracia bauismál, porque así co-
me después de resquebrajada 
y .rota'por las embravecidas 
Facultad 'Sublime dada, por 
Dios a los hombres, que no es 
la mayor garantía de la efica-
cia de la penitencia. 
Qué diríamos nosotros apte 
esto, cuando San Juan Crisós-
tomo exclamaba jubiloso'; 
"¡Los hombres que viven so-
bre la. tierVa, tienen la dispen-
-sación de ios tesoros del cié-: 
lo"! No s-ólo tener fe en ese don, 
'mpestad, la barqui- s'ino ápróvechamos eficazmen-; 
al navegante ¡ te de él. 
Jan 
ialajara, ^aijilto, C á ^ e ¿ Puec 
t« de Alímetes, Plasmd», Bai 
co de, K i m , FsedraMta, AvMa 
Cipcluído), VHÍacaatáa, Segovia, 
(meluído), SepÉi^e^ Araada 
ÍCÍ "Dmto* Burgo de OSÉIS, So-
ria, Almagán, Medimacelli, M£i» 
rete. Rífea .de SaeÜc^s. 
mpwjiiaím teaga assesidad di 
•.raslaf^^a al territorio mm 
. prandido entirs 1& sc^a de 
gmñHá del Mjéreito- dsl' Ge&trc 
y la liaea. d© €?C'2»taet̂  mn el ms¡ 
i,l£iTOís¡kte tendrá 
el sialí^oeon 
duelo él BEHSSÍÚ. mfrm- g®a» 
rai ¿el Ejército .sitado «t 
SMa4^ Ma^or),, 
A partir del día 10 del mes 
Actual, no se espedirán salvocot 
iuctos para loa siguientes pun-
to»: 
SECCION FEMENINA 
Español: Que no falte tu concurso en esta ©bí'a d» 
ayyda a nuestros hermanos desvalidos, a la vez que 
pruebas tu suerte. En todo ©aso, te cabrá la satis» 
faoelón del deber cumplido. 
Ti^ ÍI  i i\t ÉI n iiiiriii mi man m vn mt m* \m m* mrtrw'^aT'ftrmríirTfri^^rjrjm'.nK \ 
A ^ é a Siadl«&i á& 14 i « 
«3 «fbr^Bi f #m|f1 fí-IBÉ. 
^ . FONTANA, Cirretsra^ 
: -jjao Venta d@'4rboi?i 
' ***Mal€8 y íbreatalea ?oní*-'r34' 
*-s.t;ad8s. Via! -..ionadas j &c¡ "altad LA FONTJ 
a kilometrci d© LOÓL 
^cionadaB y flores. S ^ " 
¿ l e f f ^ LA PAZ. SÍ milla 
eecionadas  fl( 
n e S ^ c,oron^ y ramos d< 
^ %^>VeQif^ Padre felá 
HABATO "^l872- L ^ U . i-ecr 
rrientn suaui0! tre8 013das, co-
^nuevn íaa 5" C0ntíllua, se-
«oiODn^^ Ueg0 de sillerít 
- 7 sillas, véndese.-
Coiaid^ t t la^ejor casa de 
• u Adtüuustraeión. 
E-1.051 
I 
SE VENDE r.na css* TraTssía 
- Fajeros, ama. 4, eerca" Pia20. 
, Calvo Sotelo, compuesta sóta.-
no y 3 pisos, bohardilla, bien 
eonsíruída, todo eenf ort. ín-
. formes en la musma ca.íía, pise 
2.° de 11 a 1 y de 4 a 6. E-L0B8 
•íE NECESITA oficial de palur 
quería. Inf onaes: ColQsaciÓB I S 
Obrera» Cervantes Jtfe 
Leén. 
MAQUINA Expréss 'para iiacerj 
café, dos servicios marea Orne-
ga, nueva, se vende, en. Paseo 
de'la Lealtad; 23. E-.1.039 
iJE^EASE, piso amueblado, bien 
orientado. Darán razón en Or-
do ño U , 8, 3A E-1.042 
PUERTAS, ventanas, teja, ma-
dera procedente de derribo, 
casa Doroteo Encina (Calle 
del Cid y López Caatrilión) 
se venden, se cede tierra grá-
tis. E-1.047 
UOTORES ELECTRICOS. Mo-
tor a gasolina O. L. Conord t i -
po F-O. de 2 H.P. con radia-
dor, estado semi-nuevo; otro 
motor trifásico de 1% H.P., I 
220 Volts. 2.800 R. P. M., y 
otro trifásico de 15 H.P,, 210 
voltios, 1.420 R. P. M., se ven-
den en Talleres Ripoll Alcázar 
da Toledo,' 16. León. E-1.049 
tVIDRO DE ARBOLES WSM 
TAIiES. Unico en España 
. iispona de 24.@00 fnitales «P 
oroducciÓM, de donde reeoj* 
plantas d» vivero, Jo 
Carretera a Mosireal, Monreal 
del Campo, Carretera a Teruel 
Teruel (incluido), linea anagi-
naria a Pomidhe Alto, Línea 
imaginaria a Mora de Rubielos, 
Mora de Rubfelos (incluido), Ca 
tr#tej?a a Rübielos de Mora Ru« 
bielos de Mora (incluido), Garre 
tera a Zucaina, incluyendo los 
pueblos de Puentes de Rubielos 
Cortes de Arenoso y Zucaina, 
Carretera a Lucena dél Cid, in-
cluyendo-los pueblos de Castillc 
de Vülamalefa y Lucena; Caire* 
térra a Castellón Castellón (ex-
cluido; Carretera al Grao as 
Castellón, Grao de Castellón (es 
c!iiído)0 
I^a persona qu© por eircuns' 
tancias especiales se vea preci-
s ida a trasudarse a la zona m 
cuestión, debe presentara en la 
Segunda Sección de E. M, leí 
Ejército de Levante (Calata-
yud) a fin de que les sea visado 
el salvoconducto o pasaporte 
que posea, mediente lo eral so 
lo, por el tiempo que se haga 
constar en este vistado se le peí 
mitir-á la estancia- en la referida 
feona. 
FALANGE ESPAÑOLA TRADI 
CIONALiSTA Y DE LAS 
JjO.N-S. 
• SEGUNDA LINEA Se ruega a las camaradas qnQ 
Servicio para la semana que em a continuación se expresan, pa-< 
pieza el día 19 de marzo de 1939; jsen )P0V ia Sección de Ciütura daj 
Día 22.--Primera íaian^e dt p,alallge Española Tradicionalis-» 
la Primera Centuria. 0 i ta y de las J.O.N-S. (Casa Car-
Día 23.—Segunda Falange de bal10) de 3 a 4 de la tarde: 
la Primera Centuria. i Josefa Vidal Bolincbes, Pelisá 
Día 24.—Tercera Falange de l̂oüf0 Estber Saavedra' 
la Primera Centuria, García, María del Carmen Alva-*' 
Día 25.—Primera Falange de ^ z 4stor8:á' Carmen Alvarea 
la Segunda Centuria. Martínez, Felisa Arroyo Martí-
Los camaradas pertenecientes ^ez» Pilar Bayón, Adela Bengoájj 
a estas Falanges acudirán a las Laura Calamita Xeijero, Evangé-
22 horas derd ía que Ies correa- lina 9alderóli5 Celia Carbajai^ 
ponda -al Goarteliiio áebidiamen '•  Rosario Cifuentes Martínez, Pi-
te uniformadoa y dispuestos pí» lar F. Arias, Julia Fernández Ró-
ra prestar servicio. / j dríguez, Filiberta Fidalgo Alón-
Por si bubiera alguna ordei .so, Antonia Cifuentes Fernández,-
nueva o cambio en el servicie i Elena García García, María del; 
deberán todos los caiáaradas es Camino Martín Granizo, Leonoii 
tar atentos a la radio y ieér dU ¡González Balbuena, Esperanzaj 
ñámente este Iperiódico. [González García, Concha Gonzá-
Sancionaré con rigor a los lez ^an J11»11? Dolores Guerrero^ 
maradas que estando enfermof ¡Betra Gil Carrasco, Julia llerre-
on avisen en la ofiema de est» 
Bandera por lo menos con do 
ro González, Pilar Lescún Raba* 
dán, Pilar Martín Granizo, EI-
boras de anticipación al servicie |v.ira Martínez Rodríguez, Rosa-
con el fin de que el médico d \vl0 Oblanea González, Justinas 
guardia pueda"eomprobario. ¡Pérez Calvo, Consuelo Pérez Pé-' 
Por Dios, España y su Ravoln 
clon Nacional-Sindiealista. 
León 18 de marso de 1939. Hl 
Año Triunfal.—El Jefe de Bat 
dera, Marebo Rodríuruef, 
cal FfoiPiiicíiBi. 
Organizándose por esta Dele-
gación Sindical Provincial un 
Cursillo do orientación de la la-
bor social realizada por el nue-
vo Estado y algunas leccionea 
de economía industrial, aquellos 
empresarios y obreros sindica-
dos de León (capital) a los que 
Interese este ciclo de conferen. 
oías sa inscribirán en esta Dele-
gación Sindical Provincial, ad-
| virtiéndose que las conferencia a 
Ŝ  darán <3e siete a ocho de la 
noche y el máximo de asisten-
tes a las misma s será de cineiieri 
te. dándose turno de preferen- siete a ocho dé 
cia por antigüedad sindical. 
León,'18 de marzo de 1939.— 
m Año Triunfal.—SI Delegado 
Sindical, Provincial. 
rez, Pepita Pérez Pérez, Gundia! 
Puente, María Queimadelos, lué^ 
Rodríguez García, Josefa Rodrí-
guez García, Enriqueta Vega Ya* 
Por Dios, España y su Revo i l i -
ción Nacional-Sindicalista. — L$ 
Regidora Provincial de Cultura^ 
X X X 
Muy en breve se inaugurarábí 
las clases que organiza la Sec-
ción de Cultura de Falange Eá-
pañola Tradicionalista y de iaia! 
J,O.N~S. para mujeres de 14 añoa( 
en adelante, tanto si pertenecen! 
a la Organización como si no per-» 
teneeierano Se ruega por lo tau-i 
t oa todas las que dese&n asistirj 
pasen a inscribirse por la SeCf< 
.̂ión .Femenina de P. E, T. y dej 
las J.O.N-S. (Plaza del Conde, 2̂  
casa de Carballo) de cuatro áj 
cinco de la tarde todos los días^ 
Las cla8es_ tendrán lugar del 
noche y seránj 
alternas. — 
Por Dios, España yysn Revold-
vión Nacional-Sindicalista. •— La| 
Regidora Provincial de Culturaái 
t t m m t 
m u o de M s d ^ c l n a y O ^ r e c l i ^ © ^ . l a ü - s i ^ e r ^ k l a d l d e Y a l t a -
id# C a m i i a V l e f a l a F-almuga de L e ó n , CábAkies1© M i é t ^ 
P i l o t o de A v i a e i ó i i 
, De 19 ^ ñ o s ' r í e edad 
Masrt® m m ú m de Gyerro^ m ú freiiie de k m x i m , por Oíos, por España y por 
\ m % § g tí 23 ds MEOÜ de 1938 
i 
a: 
í a a de u n a orac'on 
canso. 
itas m i -as • se s e p e l í r e s i e n i t 
l ía d e marzor s e r á a a p l i c a ias po r & n e t e r n o descansa 
Los Exentos, y Rvdmose Sras. Delsgadas ^p^stélím i - ; S. S.; Arzoblspo&do l & h -
i&t imllüe ByrgOts# Grabada y SanHog©; Obispos d@ ás?©rg<j, Avila, i é t h n w 
Córdoba, Uón, í u g Q , IMIQ^Q, Momiotre , ©rense, OvisJo, Poftisck, P & m p m m 
% é ü m m m f Sasifandtr y S©govfe# han s©ii€;did<& írJy¡genetas b . ' fwK-i í ios 
1 
FUNERARIA FL C A M S N $ viuda de G , Diez.—Teléfos-o 1-540 
I» O A 
o r o y d i v i s a s d e 
I n g l a t e r r a y 
C h e c á é i ^ y a t p i ! , d e p t á i f t r d o s e 
E s t a d o s U n i d o s , h a s i d o mmm 
m e l h a s i d o c e d i d o a l R e i c h p o i 
. «íi _romcid?endo con 
• París, m presi" 
la llegada a 
pudres del 
dente dances, los P ma sen 
, 4. irrlp anuncian ĉ . ̂  
la • L e en aa próximas 
sacional qnc en ^ ^ 
cuarenta y o ^ a ación común blicada una ÜCCA acu 
- g l ? - f r T S r S V ^ recí-
frend:r el-nuevo ^ 
proco que se creara enu -
tres estados. 
oficial anunciando qUc pot ^ 
sion del consejo de la coron 
gobierno rumano ha ñ ^ í í 
concentrar en la región 
riza vanos contingentes d2 r?s f 
EL REICH RES! O N D E 
SI vo- de las tropas de cobe^í, 




I contingentes Permanecerán a di^ 
los periódicos do Europa la respuesta del Re i oh a laís re-' \ t^ncia considerable de la fre 
democracias, dcoLarando i legí t imas las nuieyas 'Situacio- \ r? .v se dedicarán a ejecuta 
NOTICIA 1» n PARECE QUEJ-A r 
ES PRE^IAriUlvA 
landres. 21.—Con respecto a 
anglo-franco-sovietica E^enmg 
Standar" afinna ^ ' ^ f c 
cias publicadas en es-e suitido 
son prematruas. ya quf el Con-
seio de ministros británico de-
^ en primer luga-, mediante el 
sondeo .de diversa capitales, es-
tablecer cuales son los medios 
míe las diversas nacioi.es están 
dispuestas a estar cu su ayu 
' El mismo periódico reconoce 
por otra parte, de maurra espa-
cial, que G:an Bretaña está en 
vías de adoptar con respecto a 
Ateraania una política de envol 
vimiento preventivo. 
INGLATERRA INMOVILIZA-
RA LOS CAPITALES CIIECOS 
Londres, 21.—"Daily Exprés 
infoima que el gobierno inglés 
imnovilisará los capitales checbs 
depositados en Londres, que as-
cienden a tremta raillones. de l i -
bras estorlinas oro y billetes. 
UNA ENTREVISTA &ERMA-
' . NOrESLOVACA 
Brlín, 21—El Vicepresidente 
del Gobierno eslovaco y el minis-
tro, de Asuntos Exteriores, liau 
llegado a1 Berlín para negociar 
con el Gobierno alemán el esta-
tuto eslovaco.y las relaeicaies eco 
nómicas de Alemania. 
En los círculos bien informa-
dos se declara que os posible (pie 
fel ;vicepresldente csunaco sea 
nombrado Presidente del Conse-
jo y monseñor Tisso,'Preaidente 
de la República eslovaca. 
PRANCIA TAMBIEN INMOVI-
LIZA EL DINERO. CHECO' 
' París, 21.—Siguiendo el ejem-
plo de lo sgobiernos ingles y ame 
ricáno, el Gobieruo de Francia 
lia ordenado a los bancos fran-
ceses que retengan ol oro clicco 
que tienen en Su poder, 
EB., UIJ. NO HAN SIDO RE-
QUERIDOS PARA TRATAR 
DE.LA SITUACION EUROPEA 
eo^ráficas y políticais de la Europa Oe ntral. Ein los- periódicos • parisinos e "italianos I 
lleíraSbis ayer '% nuestras manos se comentia—de modo distinto, "como cg natural—la res- \ 
pucista-aleman'a a las protestas inglesa y francesa. Y estudiando con mediana pondera- \ 
ción y serenidad una y otras, se llega a la conclusión de:que las democracias no han > 
reconocí do • la legitimidad- do la actitud alemana más que porque sí. Sencillamente: que ' | 
no han querido dar la razón al I I I Reich, pese a las razones de orden político, jurídico y 
moral que so lian aducido, y que Alemania' había señalado de amtemano por boca de 
sus ho.mbre.s de- Gobierno, mostrando al mtu ndo el peligro que para la paz del mundo en-




ha consumado en circunstancias que rara vez registró, la Historia. He 
e des apar OÍ'o entre convulsiones 'apenáis -sangrientas, .sin daño físico de 
de sus poblaciones o su ricpieza. Por eso sú valor es extraordinario y' 
;o. Toda una vasta porción de Europa ha pasado política y geográflca-
stencia antra, sin que haya so 
sa que corregir aquella fen om 
lUtoridad de Praga a gentes qu 
• sorber por el elemento che ce. 
un tiro. Y es que eri el fondo no se 
eqmvooiae>!ün do uno.s tratados que 
jgráíica y políticamente no podían ni 
^ Y todo di 
ahí -un Estar 
sus habitantí 
merece, con si 
mente de un¡ 
ha hecho oír 
sometieron a 
debían dejarí 
hablan de re 
o en pocos i 
Los mismos 
hitos de Europa, cuando Etiopía, en- la anexión de Austria, y en'la guerra de España. Y, 
sin embarco dcsouós ha habido Imperio italiano, el Anschlusch y reconocimiento de nues-
tra legitimidad. v ; i - : " : . ; 
ues, xi ue 
3S;, de pa 
ÍS. La hií 
dales ardores de las treS potencias democráticas, que 
rcros y de alianzas anti-a le manas, cesen en pocos 'días 
estes úl t imos años nos ha enseñado muchas cosas. 
ET EMBAJADOR RUMANO 
EN LONDRES HA SíDO 
L L A M A D O A BUCAREST 
Bucarest. 2 1 . — El ministro 
l ! rumano en Londres ha sido lía-
¡. mado a Bucarest. ' 
11 ^ No se sabe si se trata de las no 
•j tícias alarmistas citenjadaw por 
t Londres y nacidas en la misma 
i: delegación rumana sobre un ul-
• timatum inexistente de Alema-
; nía o< si por el contrario quiere 
\ estar informado el gobícfnó ru-
i para la formación de uñ frente 
í demo'-^fVo ^destinado a oponer 
I se a Alemania.' . 
\ COMPROMETERSE CON i 
LAS DEMOCRACIAS 
¡ 1 Varsvía, 2 1 . — El embajador 
^ polaco ha viritado al ministerio 
Por lo pronto; y po 
ton anunciaba que el 
Memel, en un plazo i i 
rritos, los mismos aiardes e idénticas consignas sonaron por todos los ám- j -de Asuntos Exteriores y há'co 
\ municado las proyectadas medí 
\ das diplomáticas de Inglaterra-
I para conocer la opinión del coro 
I ncl Beeck. 
I Se'cree que Beeck no quícré 
^ comprometerse a realizar una. 
| modificación rápida de la pplítt 
* ca seguida hasta ^ 
| Que no quiere ut 
I guno. 
que respecta a Alemania, nos'decían anoche que la Agencia Reu-
emo lituano había decidido entresrar al Rerch el territorio de -"6" 
a A. c, 1 hot" 
v-imiento a todas las fracciones 
políticas de Bolicmia y Moravia, 
TIR'-pruí̂ T-fr ronnión do este co-
mité, tendrá lugar el 23 del co-
rriente en el castillo de Praga, 
bajo la presidencia del Dr. Ha-
cha. 
LOS EE. UU. SE NIEGAN A 
TODA ALIANZA MILITAR 
Neuva York, 21.--EI periódi^ 
co "América" dice que ReoSe-. 
velt ha hecho saber a Inglate-
rra y Francia que los Estados 
Unidos están dispuestos a faci-
litar en caso de guerra armas y 
municiones, pero eme se niega a 
todo compromiso de alianza mili 
tar. 
Washington, 21.—El subsecre-
tario de Estado ha declarado que 
él Gobierno de los Estados Uni-
dos, no se le ha enviado comuni-
cación alguna 'por parte de nin-
gún gobierno sobre la situación 
de la Eurcipa Central, ni los Es-
tados Unidos han cambiado im-
presiones con otros gobiernos 
acerca de la situación. 
ALEMANIA REFUERZA SUS 
EilONTERAS OCCIDENTALES 
;líctz, 21.—-Se están reforzan-
do las defensas cíe las fronteras 
í)5eidentales alemanas. 
NÜEVA POLITICA DE BOHE-
MIA Y MORAVIA 
Praga, 21.—Ilacha ha enviado 
una carta a Beráu anunciándole 
Ja disoln-' ' . .le la Cámara y Se 
nade -os, al mismo tb mpo 
qtie - a tHi* centena de per-
1 ; s T checas no 
sódo-j del an'* 'd d »n-
t'ontración nacior. • 1 oino ta?í.'>ió-
del partido nacím: 1 del trabaja 
a formar • parir " comité de 
LA CAMARA DE LOS COMU-
NES Y LA OCUPACION DE 
CHECOESLOVA.Q.UIA 
Londres, 21—En respuesta a 
varias preguntas1 dirigidas al 
Subsecretario de Estado Butler, 
ha declarado en la Cámara de 
los Comunes que su* noticias son 
qtio la ponencia en homb-es del 
ejército alemán, permanece sm 
modificación, con la'anexión de 
Bohemia y Moravia. Preguntado 
si allí existen acesorios de prime 
ra clase para el ejército, entre 
ellos 700 aviones de primera cía 
se y tod-s las fábricas de mate-
rial de guerra, ha dicho que es 
difícil de facilitar informaciones 
Un diputado ha hecho la ob-
servación que los cañones pesa-
dos checoe y sus fusiles, son de 
distinto calibre y que la ventaja 
logracla por Alemanio no es tan 
grande como se temía., 
FRANCIA RETENDRA EN EL 
SERVICIO MILITAR A LOS 
SOLDADOS QUE HABIAN DE 
SER LICENCIADOS 
París 2—.—Se asegura que el 
gobierno ha deciddo mantener 
temporalmente bajo las armas, 
'.os Jóntmgentes de fuersas que 
h: W r̂y pnv u — " í i d m en los 
Al mismo tiempo, cierta cate 
goría de especialistas, considera 
doé indispeusab'les para las ¡li-
neas de fortificaciones perma-
nentes, Se:án llamados pór un 
período extraordinario de cm-
cuenta días, - i 
UN I ̂  DECT>ARACIONES DEL 
PRESIDENTE ESLOVACO 
Brstisavia, 21.—ISobre la si-
tuación dé Esiovaqüia,; el presi-
dente Tisso concedió una entre-
vista al corresponsal de la Ager 
nSn Stefani. Las dc-claracionef 
dicen: 
En BerMn y en Viena, el Ful 
rer lia dicho que no tiene ningu 
na pretensión territorial respef 
to a Eslovaquia, en cuyos paísc: 
deben predominar los oslovacoí 
y desarrollarse de acuerdo con 
sus principios e' intenses. Si e'; 
Führer asume 13 garantía, es se 
guro que manténdrá sobre núes 
Luego Tisso hizo resaltar que 
las fronteras históricis de Eslo 
vaquia están y continuarán in-
• ¿actas y que el nuevo estado de 
Sea vivir en paz con todos los es 
,tados vecinos.- . • 
' RUMANIA CONCENTRA 
TROPAS EN SU FRON-
TERA 
Bücarest, 21.—^Esta ta^ue h 
sido publicado un comunicau^ 
OTROS PRFPAR/n 
E N R U M A N ' . . ^ 
Londres; 21.-—"Dai 
afirma que como ni«4iíf-j 
tiva, ante ur • ",c*P. V h. 
de Rumania por A' tittá 
han establecido ya pía 
ra destruir media hora an 
medio de explosivos e inc 
todos los pozos de pétfó 
manos controlados por 
ingleses. 
r r a n q i a se. m e g a a c u m p l i r e l - comp. 
z p t e l q u e se o f r e c i ó l a i * d é p © ^ 4 f | É ^ t j 
1 Damasco, 21.-—A raiz de lo? das por los manifestanl 
desórdenes provocados por lo yoría de las barricada 
rtaeion alistas, lás tropas franee formadas por camióne; 
sas ocnparoii ayer los puntos e 
tratégieos de la ciudad y hé 
olocado sacos de arena en form 
tro país su mano protectora, 1c Ite trmcheras. La primera actitm 
que para un estado pequeño co de las tropas francesas, ha sid< 
mo el nuestro, significa mucho, i destruir las barricadas levanta 
III t i l i ^ l f - f l ' í 
d i 
m 
Memél, 21.-—El Jefe Nacional-'mente qtre si- Lituania no aceptí 
socialista de Memel ha comimiT lors térmihos dé dicha nota, lái 
cado a üii representante de la .trQpás alemanas concentradas ei 
Agencia Reuter, que espera que la frontera, penetrarán en Litna 
Lituaniá ceda ' el territorio de 
Melé en un futuro prójimo. 
UN ULTIMATUN DE ALEM. 
NIA A LITUANIA 
París, 21.—Según un telegr 
ma de Kaunas, una nota alemana 
pidiendo la evacuación del terri-
torio de Memel, en un ^lazo de 
cinco días, ha sido entregada al 
ministro de Negocios Extranje-
ros de Lituania en su entrevista 
con Ribbentrop en Berlín. 
Este telegrama enuncia igual-
nia, mientras que si acepta la no 
ta,' la frohtérá lituana será garai 
dos y bloques de p 
dos de alambres de 
f ados con los hilos d 
eléctrica de la ciitd 
rece tranquila hoy,_ 
tenderos han vaciad 
ante el posible saqu 
Durante la macirt 
do detenidos niimer 
j tes de la agitación, 
LOS FRANCESES 
A NUiVlJSROSOÍ 
i Damasco, 21.—Las a: 
j des militarés franeesas 
i tenido a cinco jefes del 
nacional sirio, cutre los c 
guran el presidenté dei 
' ¿Te defensa de iViestina. 
Se ha declarado 









el trabajó en todas 
que le había sido j)tor« ALEMANIA 
1 Memel, 21.—Según la Agenci; 
Reuter, se anuncia que el Gobier 
no lituano ha decidido acepta1 
lás peticiones de Alemania y en 
tremar el territorio de Mole, qm 
zás inmediatamente. 
El tomar i^.rtc en ^} ^ 
faUr de! F o n d o J ^ 1 ^ ^ 
de celebrar ^ 
ñl¿¡], es obraje bo-o - ' 
gg d9 W' .'. '^^mMJ^mi F n 6 a 
immm d e E s p i i i e n 
!: - .:-r 
. ot —Acompañado del jíuán, 21. ^ ^ juan 
" der ímalista y cié las 
?S Ainieva, el Alto 
, de ESi^aña en Marrue 
os n g s n f t s f l i p l o m a H c o i d a los m % pulses amsgos 
¡ s p s n s i r e i i « l c o r á n e l B e ¡ g b f d « r m e s p ' é a d i d i r ec l l i íÉ re i 
eos' Visit 








Legación de Italia, el 
lisarip fué recibido por 
ro de Italia, que vertía 
de comandante df- la 
compañado por su dis-
esposa, y el cónsul de 
También estaban entre 
3 el juex del tríbu-
ú administrador ad-
1 uo^o^Jón italiana dé 
blea legislativa, secr^ta-
Fasclo, altos funcionrios 
galianos y de la administración 
in̂ e-rnacioaal, etc. -
- — w ^ r y uso ele 
,r su sa 
' SU VÍ3Í 
LtO V 
i3 ^ ^ ^ E o i ^ r z ^ i ' ^ i ^ 
^e,declara, un vioJ.eintísrmo incendio eñ una finca urbana. Las causas 110 importan. Al 
o i re l to^uo de rebato y ver las espantosas llamas acuden'presurosos los veoinois del pue-
blo, dispuestos a sofocar el, siniestro y auxiliar 
rece poco en su noble empoño, y con frecuencia 
los que acogen con deferencia y con { 










itaua, yuo —^ 
rra italiana y expreso £ 
cimiento al Ministro p< 
que desde eí primer mo 
vo siempre para el glor 
miento Nacional y por 
ración v;üoso a la Cau; 
neralísimo Franco, en 
mentos más difíciles, 
rindiendo homenaje a '. 
su actuación con la Es 
cionrl, al Rey Emperador y al 
Duce. 
El ropresentante italiaDO con 
te&ó ensalzando la labor del A l 
to Gomisario. Añadió que la vic 
toria no podía faltar .a una cau-
sa tan justa, animada por una i 
fe haroica, capaz de supersr to | 
dos los obstáculos. Terminó afir ! 
j»afido qué el pueblo español y i 
m * á % ««-ÍIÍOV, « i-6 ae!sgraciado.s. Todo W.fuerzp'les '̂pa- l 
. producen escenas dé heroísmo y des- | 
\ prendimiento, en lo que todos rivalizan. Los hogáre^.. abren. .su.s puertas para recibir *a ¡ 
| las víctimas supervivientes escapadais del fuego 
5 cariño. 
\ Lo anterior no es ñadí 
s torial 
Én una heredad hermosa estalló un violento incendio. Aún hoy en todo el pueblo s 
J discuten las causas. Des-de las castas cercanas bien pronto -«e percibe'el humo y las lia 
S nías gigantescas. : • , 
%. Los vecinos contemplan, primero 
ia de j} ptíctáculo, perciben con claridad los 
1 persemas que perecen sin socorro. Rápidamente se orgai 
do para que "nadie intervenga", y bajo las _más .solcim 
; i e g ^ es Ss rgos é mma* 
r a d i i . M a n u e l Vsi cíés 
Burgos, 2 1 . — Manuel Val" 
iés, recientemente liberado, dei 
la España roja, ha llegado estai 
ârde a Burgos. 
En la Secretaría general del 
Movimiento se ha entrevistado 
con el vicesecretario y con va-
nos viejos camaradas de la Fa^ 
lange. 
También se encuentra en Bue-
cros Jdsé María Cuitarte, que hía • 
vuelto a la España Nacional á m 
núes de la liberación de Catalua 
ña. ' : - • . 1 
Ambos eran vocales del Cori^ 
?cio Nacional de Falange Espa* 
ñola y fundadodes del SEU. 
tunosos y 'después 
angus tío so 3 v des 
itados, el in 
ados gritos 
hablan y so 
remesas de 
ipresionante as-
dé millares de 
ponen de acuer-
inaotividad. se 
perder deíalie, mi 
un 
)ja 
acomodan frente al lugar deT siniesfro para 
tras la • sangre salpica Sus rostros. -Luego se toman medidas para evll 
y alcance también sus casáis. ' 
Hay un momento en que las llamas ceden, parece que ya se apagar 
vecino, por su pared medianera, interviene, ".sin que Jois domas so 
sobre el incendio bidones de gasolina. Llegan; después a su casa, tras innumerables pe-
nas, algunas gentes que escapan. Aquel, si puede, las vuelve empujándolas a. las 11a-
y cuando no., las recibe, pero ved cóia o las trata: las expolia, las exprime y a ve-
ais ta las maltrata, haciéndoles siempre objeto de las mayores vejaciones e insultos. ^ 
rbamos aquí el "romance", que ya todo el mundo sabe. Así pasará a !a historia. X \ 
cenderájn. lo.s niñois. , . •• s 
efugiados! Se conocen los que han sido. Llevan "el 1 
i nunca. ¡Y sus hijos verán la marca! 
ma; 
n el alma. ]>o. 
n 
CICLISMO ¿p 
BADIG , ' \ 
ELECTRICIDAD I 
BICICLETAS Y ACCEEOE10I 
PLANCHAS 
ESTUFAS ; \ 
AILLOS i 1 
tóS en el futuro, pe 
que defender la ce; 
ción cátólica. 
Luego, el Alto C 
séquito se trasladó 
ción de Tortugal. 
B^gbeder ágtaded 
la labor leal del m 
gués, de quien dijo 
p'cmático que sder 
licencia, puso el ce 
del Movimiento Na 
en términos muy i 
reciente tratado d 


















is dos n? cienes herma. El Conde de Mcntseny conté 
tó que en la Ciudí 
e Portugal con- constituirá una he 
oía reunido al perso los andaluces allí re 
nal del consulado y vlcecó isulés' 
derla zona española, sus olabo-
r~ dores, para recibir la visita 
dol Alto Comisario, visita que 
mucho agradecía. Esa ayuda la 
había dado por conocer el valor 
y la fe que anima a todos los "T 
que luchan por el resurgimiento *" 
de su Patria. Tokio, 1. 
BARCELONA REGALA U.VA ^ - Idang , ha con 
TTATA -ns-r A/-.T7.TVT TMTI T A T7TT>nirAT J'or ofensiva desd 
De 1 a 3 de la tarde: 1 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán-
lo Merino. - ' 
SR. ARIENZA, Calle de 14 
lúa. i! 
Turno de noche 
SR. LOPEZ ROBLES, Fernán, 
lo Merino. 
UN  IM GEN DE LA VTRGE1N 
DE LA ESPERANZA A SE-
VILLA 
Sevilla • 21—El presidente de 
la Diputación de Barcelona, Con 
trabajos de de Montseny, ha sido "bso-
fitue ha do llevar a quiado con una cena mtiraa por 
anidad de regantes la junta de gobierno de la popu 
. , t Sa ^ernesga", se abre lar cofradía de la Macarena, a 
bienal eoGf'urso> en virtud! la que hizo entrega del regalo 
Posieionp6 1;>ueci1(r11 Presentar pro- que ofrece Bascelona a la Virgen 
M deJ ' ^ P eg0 cerrado, an- de la Esperanza, 
«í P r e s ide í1^ -î 01'-1 próximo E1 genoral Queipo de Llano, 
tención^/ n Sindicato de la como Hennano Mayor hon aai-is 
19. 2° LV?!ílmidad.(0rdoño te la Cofradía agradeció el re-
'en debe- galo y ha prometido una repro 
' - 1 ! ueseen de-i ducción exacta de la Iniágen de 
eátena, para la. Catedral 
rcelona. 
Hang-Keu contri 
ínil chinos aliñoac 
tancia de seiseien 
largo del rio Chie 
rrocarril de Che-Kiang 
Las unidades navale 
gas y su aviación apóy 
contingentes nipones 
gran ofensiva. , 
3 millas a lo 











net 3 tras altas personalidades. 
El pueblo británico ha dispen 
sado al-presidente francés un re 
cibimiento entusiástico. 
Después de la entr;da triun-
fad del cortejo roal en el Pakj-
jló, la muchedumbre rompió el 
cordón de la policía precipitándo 
hacia las puertas del Pálccio 
tando: "Queremos que salga 
Roy. Queremos que salga ai 
0 
Bt h a c e l e b r a d o t m a e n t r e v i s t a 
c m i I c i d H a 1 l i t óx 
Ésta mañana i Presidente"'. A l poco tiempo, el 
al el presidente ¡ P: csidente Lebrun y su esposa, 
rancesa Mr Le j junto con los soberanos ingleses 
o del ministro | y Iss jóvenes princesas, salieroO:: 
rieres Mr. Bon ! al balcón. 
A la hora y media de la llega-1 
da de Mr. Lebrun a Londres, la: 
escena" fué proyectada en varloa 
cines de la capital. 
PRIMERA ENTREVISTA BON 
NET-HALIFAX 
Londres, 21.—Lord Halifai: 
ha recibido esta tarde a BOUM 
net, que acompaña al Presidente: 
Lebrun en su viaje a Londres. 
Bachillerato.—Matemáticas, Fí- | . 
sica y Química para carreras es4 
P pedales y univer3itarias.---Con-| 
tabilidad, Cultura, Taquigrafía 
Oposiciones. — Idiomas.—Frofe| 
sores titulados 
I PIa2;a S. MARCELO, 9, 2.°, dcha | 
(Edificio del Mont^ de piedad) I 
R I P O L L 
Talleres de reparaciones y espeoiaíidadés elSctricas, 
Bobinajes Industriales, Centrales, TransformadoreB, 
CamMo de Voltaje de ios mismos, Electro-Medioina, As-
censores, Electricidad del Automóvil. Repaíafcióu y carga 
de baterías. 
A»cáza? de Toledo, 10, Ldén. Teléfono 14f7. 
f AGINA SEIS 
P R O A 
s i r v i e m u s ce ieoron con 
f e r v o r sus Ejercicios i s p i r i t u o l e s 
i j ; i domingo, festividad de 
San José, terminaron los San-
tos Ejem'Oios quo han practi-
cado dudante Qictho días las sir-
vientas de la Congregación de 
la Divina Pastora de esta ciu-
dad. 
J.os dirigió el R. P. Silverio 
de Zorita, capuchino, 
".•i Todos los días, la iglesia de 
las Ilevdrenda,s Madres , Agus-
tinas se vió, repleta de ejerci-
tan tes, tanto •en el acto de la 
mañana, que tenía lugar a las 
seis, como en el de la tarde, 
que era a las seis menos cuar-
to. Todo fué coronado con lífc 
concurridísima y, •edificante co-
munión gemieral del domingo, 
en la iglesia de San Francisco, | 
la que distribuyó nuestro Exce-
lentísimo, iseñor Obispo, quien 
después del Evangelio pronun-
ció, una fervorosísima plática. 
Se calcula e,n más dé 450 las 
sirvientas que acudieron el do-
mingo .a recibir el Pan de lois 
Angeles. 
Ayudaron al Eixcolentísimo 
gieñor Obispo en la diistribüeión 
de la Sagrada Comunión dois 
padres capuchinos. 
Se regaló a todas las aso-
ciadas una estampa-recordato-
rio. 
En la tarde del domingo, en 
la igleísia'de las Agustinas, se 
tjuvoi el i'iltilmioi ejercicio, q;ue 
consistió en Imposición- de Su 
Divina Majestad, Rosario, plá-
tica y Bendición Papal. 
..Se terminó cantando, con inu 
sitado fervor, la Salve popular. 
Durante los santos ejerci-
cios se impuso la medalla de 
la Congreigáción a cuarenta 
sirvientas. 
¡Gran ejemplo el de estas 
humildes hijas del trabajoI 
Españoles: Esta semana se penen a la venta i0s bi-
lletes del sorteo espacial de la lotería qué a favor 
ÚQÍ Fondo de Protección Benéfico Social se celebra-
rá e} día 11 del próximo mes do Ábr>l. 
Aunque nada inás &3ia por su finalidad de asisten, 
ofa soc^ai, no dejes de tomar parte en dicho sorteo, 
pues con eito ayudas a nuestros^ hermanos desva-
lidos, y de paso pruebas ai azar tu suerte, que tal 
vez te aguarda en esta Jugada. SI no eres afortunado 
materialmente, lo serás pensando, pues con tu con. 
««Jo has aHvsado a tus hermanos necesitados,, 
E js rddds Esp i r i t ua l e s m 
Con religiosiidad edificante 
han verificado-lois Santos Ejer-
licios Espirituales, los niñois 
de las eisouelas del GolegiQ de 
los Padres Agustinois. Resulta-
ba un cuadro encantador ver 
el templo lleno de escolares, 
latentes .a las conferncias reli-
giOiSa.s que, en lenguaje sened-
!llo9 con ojeniplos iapropiados, 
se les dirigían desde la cáte-
dra santa. 
¡Cuánta piedad en las diver-
isas prácticais religiosias, cuán-
ta afinación, y entusiasmo en 
lena cántico.» I Día a día se iba 
¡oiLuwio entre lus pequeñuelos. 
la influbncia de la palabra di-
vina, que caía corno rosarip 
bienhechor sohre las almos inv 
fantiles. ¡Guiántos propósitos 
formulados unos en el foindo de 
la conciencia y otros escritos 
en ¡el cuadernito de notas! Pro-
pósitos de obedecer, de estu-
diar, de ser más buenos, do 
imitar al Niño Jesús. . . 
Con broche de oro, como sue 
le decirse, terminaron esos 
santos días. La comunión 
general fué el digno remate de 
esta práctica de los Santos 
JíjercicioiS, que quiera Dios se 
establezca como algo ohligato. 
rio en todos los centros docen-
tes para afianzar las virtudes 
cristianas en las almas de Los 
niños españoles. 
Victorino 
Miércoles. '?p ^ 
os n i ñ o s de L i ó n p r o t t í c o n 
nuestro primer templa 
imponente hervidero * ^ ^ 
que se aceircaban a ^ 
Pan de los Angelas mieiblr «| 
de s r̂ distribuido hyM 
saeerdotes a lo8 «iños 
maestros? ' a 8U| 
Algo magnífico aqu«}!0 M 
A las di-ea y rnedia, COR H, * 
Í M M 
esp i r i tua les 
Pocas veces habrá contem-
plado León un espeictáoulo pa-
recido al de los seis días de la 
semana pasada, "con los cien-
tos de niños de las escuelas 
públicas y particulares que 
han acudido a celebrar ios 8341-
tú.s- Ejerciólos Espirituales ba-
jo la dirección del celoso jesuí-
ta Padre Argmiro Hidalgo, que'dorilas pers{m.aÍ6s7wrt 
ha encontrado una fórmula do | los niñeas, es.tandarf 
pedagoigía . catequíistica, para ; ras nacionales y ala-S' 
interesar , más a lo,s niños, se- genes salió de los 
cundados por sus maestrois, en una gran procesión ^ 
la captación de esas verdades rigió a Santo BominJo1^ 
fundamentales que por referir- la puerta de San Ma^ ' i 
j se a lo qiie es lo ñnico impor- e r p . Hidalgo l,a reno^ac 
. tanbe para el hombre, la éter- las promesas del Bautís 
! niúlad, llámanse verdades éter- \ . F^pniidame»^ Jse évi 
: ñas: el Ciólo, el Infierno^ la los niños al tea t ro Pri 
'Muerte... Dio^... el Amor Di- que" abairroteon hasta • 
1 vino. .,.-Temas que es necesario pes. 
conozcan los niños deben ser Desde luego la máfid 
i tratados de forma que esto co- sima y oon viento fuert-
I nocimiento llegue a ellos;.. perjudicaba a los niños, ! 
Nuestro Exemo, Sr. Obispo' actos que favorecía nad¡ 
Iba tenido esa buena idea,' al! En el Teatro Princíni 
i procurar que los niños ieone- lugar el reparto, de péei 
sos hicieran Ejerciciois Espiri- los trabajos escolareá eí 
I t-uales "a su manera". Quizá n.i: ticos. En el escenario a 
, ios ^miismóis lorlganizado'reis^ se ' do con baínderas nacional 
' hallen satisfechos del todo de retrato del Caudillo te 
un "ensayo", digámoslo así, de asiento el Excmo. Sp. C 
estas propoisiciones tan vastas, alcalde de la ciudad, pp( 
Pero se ha dado un gran paiso, tes de la Diputación y.de 
aleccionador, además, por "lo diencia, diréctores de h 
que representá. ' mal del Magistem y de, 
En cuanto ¡a-la cooperación ción Católica de la dióces 
de maestros, tanto, nacionales pectora jefe de Primera 
1 como particulares, párroeos, et- ñanza, canónigo p'Saaiten 
ccétera,, fué muy entusiasta, ¡señor Díaz Canejia, de ! 
La afluenciia de niños de am- Mioteca.s escolares, y el 
bes. s'exos coíntinúa, crecidíisi- rada Clérigo, secretario!, 
rna y con enorme entusiasmo cial, representando la Je 
también. del Movimiento. • 
Se puede calcular en tî es mi l , Los niños cántaTOn 
niños los que han practicado, cánticos y el jSi". Obispo.,, 
los Ejercicios. laibrrjs serícilla's y comp 
La iglesia de Santa María^ la bles para ellos les ¡exheirK 
Real presentaba imponente as-, buenos, obedieiní-es,::;a,man 
peefo, algunos rato®. ' sus padres..:. . 
;,Y qué diremos de la Cate. - iLástima de tiempo^fri 
dral, en donde tuvo lugar la que desilució el acto fina 
misa final dé Comunión,, ya q^e no de alegría infaintil. 
Mi IB 
t ^ i l a r e ^ c d n p« 
BOMBILLA -
INVENTOR: 
T. A. gDISON 1847-19: 
11 -
y m . m i m p m 
/odos los-graneles invenios son 
lo de ideas luminosas. Existen en e! 
universo mafenas y energías, que 
utilizadas con el acierto de una 
feliz ¡.dea producen efectos asom-
brosos. He aquí el secreto de la 
1NSTANTINA, combinación especial 
de-eficacísirnos elementos terapéuti-
cos,-inocuos y seguros, que cortan 
con la máxima rapidez los resfria-
dos y sus consecuencias así Como 
roaa ciase de dolores. 
E 
S I H l l l ; V O P R O D Ü C 1 
1 1 1 1 
BAYER Q U E J A M A S F E ^ i Ü D J C A 
m a m e s o O S L 
..farsa 1539. 
o v 
os. mvoca un Parf. ^ Licenciado de Ciencias. bxac- j Las plazas restantes , Cu 
^ de í ^ 1 6 ^ ^ l o / l a s 1 Ca7eraPen ' f ^ f á ^ laS; condiciones del apartado quinto 
co plazas con, aireglo a las escuelas hspeciales del Estado dc) y formarán Sección independien 
S s ' ¿ g « í c n t f : t u ^ Rnr ' ^ P ^ T o-Arquitectos. te con cincuenta y cinco días kc 
^ ^ : ^ ? r a : Se c e ^ 3 1 3 en Segundo: A y u d a n t e s ' tivos. ' 
í !5S Públicas ' de Minas Y APa prendidos en la base anterior, al 
rejadores. 1 i finalizar con aprovechamiento 
_Tercero: Penlos agrícolas y los estudios, se les promoverá al P1 
crear el necesario es-
en régimen de m-
ía: Asistirán a este cur, Técnicos industriales, 
carácter obligatorio, los Cuarto: Estudiantes dc Inge 
•Ocíales» clases dc tropa y sol ilero'» o Arquitectos que rengan 
s unidades de Infan- • jorobado algún año de la carre-
ilería. Artillería, I n - | ra; 
¡tendencia, Sanidad Quinto: Estudiantes de Inge-
,s individuos pertcne- nieros 0 Arquitecto con el íngre-
1 Milicias Nacionales, j 3o aprobado, 
«ste comprendida en- T o? comprendidos en los apar 
cumplido^, sm pasar tadbs cuarto y quinto deberán 
que tenga terminada demostrar conocimiento de T o -
e Arquitecto o Inge- pogra^'a mediante certificado ex 
estudiantes de estas pedido por Escuela Oficial, 
mitad de ellas Cuarta: Además de l a i con di 
'''ones señaladas, los concursan-
tes deberán acreditar como míni-
mo un mes de servicio de" campa 
ña en primera línea, y tendrán 
-rofí-rencia para "er admitido^ lie 
nando las condiciones mín imas : 
a) Los bíios y hermanos de 
-nil'tar de cualquier Arma o 
'"'uer'DO mneríó en c^tnprsña o a 
-onseQiencia de heridas de gue-
empre que reúnan 
¡ica necesaria para 
"de su misión acti 
ía. Los concuran-
es de. las Milicias 
ado e l carácter fa-
Arma. prestarán 
exclusivamente en 
nsiderará a los efectos de 
vocatoría como proceden 
M'ívia aí personal de la 
•ía voluntario por ía ac-
npaña. Este per onal de-
reditar, medíante certifi-
1 Déf^ll de un b^n'-e el 
de, frente correspondicn 
año de embarco en terce 
jción, esnecificando con-
nifc' en dicho certificado 
mtar'o por la actual cam 
n podrán foncu-
b) Los bi ios, en iguales con 
jiciones, de los condecorados con 
la Cruz Laureada de Ssn Fer-
nando o con la Medalla Mil i ta r . 
r LQÍ hijos de mutilados de 
guerra. 
. r"> Los que havan restjlíado 
heridos con antetiorídad al cur-
"o. siempre o^e se hallen coni-
•Metamente restablecidos en 
So ron di-"^n es de aptitud físicas 
'it^das atites. 
Los í''vtrr>r"os ^ffe^ftif"»;? 
Tfedit3Fr?n los aspirante* por co 
"'̂ a to*'"7'*A^ dc A ' ^ ^ ^ T " ' " ^ -
s\(><! del "Bo'prín" on^í^i ¿»y "P̂ -
'- i^o" o certificado excedido 
^nr las Autoridades ^A'1?»--/^-. 
empleo de Alférez provisional 
de Ingenieros, cuyo empleo o el 
superior que pudiera concedérse-
le, si las necesidades o vicisitu-
des de ía campaña lo aconsejan, 
conservará siempre el carácter de 
provisional, y estrictamente du-
rante la duración del a misma. 
Séptima: * Los certificados de 
los* t í tulos que poiean los inte-
resados y el de nacimiento y 
cua'ndo proceda, los menciona-
dos en lab asee uarta, los mos-
trarán al Coronel Director de la 
Academia en el momento de la 
presentación y habrán de coinri 
dir con los daton consignados en 
las instancias. Los certificados cv 
iva expedición corresponda hacer 
en las plazas no liberadas toda-
vía, erán sustituidos por declara 
ciones juradas. 
Octava: En las solicitudes 
además de constar los t í tulos 
edad y tiempo servido en el fre* 
te por lo", soíiciíantes, ficrurar'| 
el inform^ sobre sus cOndidone. j 
dem ando y méritos de <?per,r"! 
que havan cntraído del Capi tár | 
de la Unidad a Que pertenezca r 
hayan pertenecido y el del ifeff 
de la Columna en;los casos er 
que se considere riecesarío. _ 
Novena: La-? instancias se d! 
l igirán, para su selección, al 
rector de la Acadcmiá. el cu? 
t'Tidrá en cuenta eme deben co* 
siderarse como admitidos prím" 
ramente los alurrtnos que esté*: 
en las condiciones Qué Señala 1 
diroosic'ón de la Jefatura de M ' 
vi í izaoón. Instrucción y" Re&r 
pe^acíón (B. O. nú.m. 230). 
Décima: E* plazo, de adm; 
s;ón des olicitudes se cerrará r 
día q de abnl próximo, para r̂ -
Tr>r<n'7r?r cA día x ^ del mismo mr 
empleándole el tiempo qnc m 
pntrí» ambas f^cb^s en 1 
N R E G I O N A L 
j ta,MFlavia y Carmel ín ; " U n h i -
j o " , poesía de actualidad, por la 
¡n iña R io l ; "Los tres artistas", 
canción, por los peques de nueve 
años Miguelín, Flavia y Marce-
lino, que estuvieron saladísi-
mos. " • ó,. 
E l público, entusiasmado, aplau 
dió calurosamente, pidiendo su 
repetición, siendo complacido. 
"Las antipáticas del segun-
do", juguete cómico, tan admi-
rablemente fué interpretado por 
las pequeñas, que el auditorio 
no cero de aplaudir y reírse, so 
bresaliendo en su papel7 de "Do-
ña Gertrudis" la niña Mati ldí-
H A C I E N D O R E L I G I O N - Y 
P A T R I A 
El día de Santo T o m á s de 
Aquino se celebraron en ésta 
con gran solemnidad, organiza-
dos por las incan ables maestras 
de la escuela de niñas n ú m . 1 se 
ñorita de Vega y Relea y de la 
d niños núm. 2 señorita Mil láñ 
Cid, actos relig:osos y patrióti-
cos~ en honor del Angel de lac es 
cuelas. 
A las ocho tuvo lugar la misa 
de comunión, en la que dichas 
maestras, acompañadas de (Sus|nat qile SUp0 dar a éste la salfa 
discípulo"1, se acercaron a recibir l que requería. * • -
A Pan Eucanstico. A las diez| "Las cigarreras", canción, fi-
se celebró misa solemne, costea-j gur<5 en ei programa. 
da por las aludidas maestras, a 
la que asistieron las autoridades 
'ocales y vecindario, ftivitados, y 
*.ú la que ofició el prestigioso ecó 
^orno'don Francisco López, re-
dándose a las tres de la tarde el 
"anto Rosario por el venerable 
•oadmtor dcVi Pedro Vázauez . 
A las riue\ 
el local escuí 
Vcea. tuvo 1 
^or n 
1(1 V 
de la nocbf 
a de la -eñe 
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alto. 
audMlo, on< 
'•n pie y con 
; incorporación 
í Centro. 
ir.tantos vendrán acom 
d: Un informé del Jefe Pa 
JO, con arreglo al pre-
F,:ulario: 
Cuerpo 
Jefe de la U n i -
mpañía, Bandera, etc.) 
ertenezca el concursan-





nne se exi 
ym&r parte 
cone'BfSO 
n'te si cum 
^mencío 
operacione? de selección d 
aviso a los alumnos ac 
m > i . 
smai 
mmf 
rentes en que estuvo 
¿cienes en que t omó parte . 
Es laureado o con la Meda-
Mil i ta r individual o colecti-
de su presentación en 
Q/> -i^roioptf) vobm^ano. . . . 
: O N C E P T O D E SU JEFE 
Valor Aplicación 
isaplina 
Amor al servicio , 
Poree conocimiento topográfi-
T e r m i n ó el acto cota el "Cara' 
aí Sol" y vivas a España católi-
ca, al Caudillo, a Cr i to Rey y 
un gloria a Santo T o m á s , dados 
por ía .señorita de Vega y contes 
tados clamorosamente por el au , 
ditorio, que salió altamente sa-
tisfecho. 
Antes de terminar la velada, 
la señoíita Mil lán tuvo que 
anunciar, a petición del público, 
~n repticion para el domingo día 
En éste emenzó^a las seis y,me 
d'a de la tarde, c-^ndo el salón 
abarrotado de públ ico , deseoso 
de admirar las habilidades de 
los pequeños artistas, aue obse-
duíaron al auditorio ron nuevos 
número? preparados durante los 
cuatro días transcurridos.. Entre 
otros. "La vuelta al boefar", co-
media " dram^^irn, v v f r ^ s can-
ciones, meredendo cpecial m^n 
cíón la de "La niet^ de abue-
l o " , por los simpáticos Meri y 
I M;<juélín, que tuvo que ser repe 
tida. 
An'no-ie no fícriir^ñ^^n el oro 
i grar-a. la señorita M ^ U n delei-
tó al púb t ' ro er» dos normes 
con la rec»*'^''*^ dc las r>r»e"ías 
. " C ^ ^ " v "F1 u - A i A ^ i l " . co -
sechindo merecidos aplausos. 
I Prestaron su coVb-^r-iciói las 
dad Mil lán Ca-a-
Para mi o y Mart í -
Ŷ ?̂̂ »̂ ofi p« leí ^re 
ancíones v la<: res-
le^pacbo d^ locali-
lo de la^ niñas. 
que disfrnró de 
i tal fiesta, ^b r i t a 
a l-n señoritas 
i<; r^^^ra^n^as y 
a los peaúeños artistas, aue tan 
aftadab^s ratos nos proporcio-
naron, deseando se r/>p'tan con 
f remen ría, p̂ ?e',' el r»ú^líco no es-
catir"'1 -á sn aportación eco^ómi 
ca. te'nienvíó en cuenta el fin a 
qu se destina. 
Con ma^rra*"" aue ací se desve-
lan por infundir en sus disrími-
1̂ espíritu rpl-'̂ ioSO V -m^fó-
fi'ro.. se con^'miirá h E^rwnai 
AlTln rOM la ayuda d" T -̂'o»! t i / ^ 
— ' ^ - - n d o . — U N O Q U E 
ASISTIO. 
E l cronistí 
T,,-,m idem de otro or( 
nico. 
ir''sto bueno: el Jefe.—El 
pi tán . 
T«!éf ano 2578 
T ^ L L A D O L I D 1 
1S*- {S V 
m m m 
r AGINA OCHO R O A 
o § s m m y m e á i s 
y l a b o r s M c a t e n l e ó n y s u p r o v í i f c l n 
1 Hace dos años y medio que se 
$2npeaó la organización Sindical 
fen jueón y su provinc^i; en este 
ánteyvalo de tiempo, hemos crea-
do en cada locaiiüad, grande o 
iGhica, una autoridad Sindical, 
siendo hoy el día en que teídemos 
ifuncoinando normalmente vein-
tinueve Delegaciojnes Sindicales 
Xooíiles, figurando como mas im-
iponaníes la de León, Poníerr^da 
la formalización de todos los pa-
drones de la Ley del Subsidio 
je'amíliar, Ley que sin duda lié-
zara el pan nuestro ue caua cma 
a todos los hogares jpobres de Es-
paña. Nuestro Caudillo cumple 
jon sus palabras: "Ni un hogar 
iin lumbre, ni im español sin 
paoi". 
¿ísfca nüsión de f onnalizaciJ6n 
ie padrones se terminó y nos 
por su mausina c^-mm^a, preparamos para realizar todas 
ral de los Vados, la fábrica de las que se nos encomienden. 
¡Cementos Cosmos, que en aque- Y saliendo al paso de los nl-
11a localidad existe, vienen a con- mores, que desgraciadamente pro 
¡fcin^ación las de La Baneza, As- palan algunos de los que militan 
¡torga, etc. etc., que son menos üektro üe nuestras filas \ y que 
importantes, debido á que cate- dicen que la labor del Sindicato 
cen de la industria que tienen es nula, que tiende a desapare-
ilas anteriores. ¡cer, negándose a [pagar la cuota 
Estas Delegacones están cons- que se le tiene asignada, con arre 
Hantemente solucionando proble- glo al sueldo que aisfrutan. 
jmas que se presentan entre el,.] Yo les anticipo a todos estos 
ôbrero y la empresa, evitando • señores amantes de la crítica, que 
de esta forma un inmenso traba-1 todo lo que dicen carece de sen-
ijc a la Magistratura del Trabajo.' tido común y a mí me parece que 
En la Delegación Sindical Lo-! quienes tienden a desaparecer 
«al de Lasón, también se presen- son ellos y no el Sindicato, que 
jtan canstanteménte problemas de1 ti eñe por cimientos ser base del 
R é g i m e n d e S u b 
B & c i i o f l E a n o i i i a i e s 
Nuova relación de patronos 
que han satisfecho la cuota ñor 
mal del mes de febrero y por lo 
cual sus obreros pueden pssar 
a cobrar el Subsidio Familiar en 
la Caja Provincial Leonesa de 
Previsión, de einco a siete de la 
tarde: s 
Lázaro Marafa. 
Manuel García Lorenzana. 
Carlos Brasa. 
Angel Prieto Tagarro. 
José Puento García. 
Alberto Fernández Alvarez. 
Alberto Diaz Rodríguez. 
Jacinto Martínez Canóniga. 
Donato García Láiz. 
Antonio Picón Zapata. 
Miguel Carpintero López. 
Aquilino del Valle Blanco, , 
Paulino Polo Bemal. 
José Santos Díaz, 
jéSté carácter, los cuales son solu-
¡cionados cosn la mayor rapidez y 
jenorgía que la vida sindical exi-
^e, evitando ^or este procedi-
miento que tanto el patrono co-
mo el oorero, (que deben vivir 
fen santa hermanaad) tengan que 
acudir a un abogado, para que 
le solucione el conflicto, después 
de darles un consejo, Ies cobra 
«onio es natural la consulta, o 
sea,, que quien engorda es el que 
aconseja. 
La C. N. S. resuelve todos és-
tos problemas a los obreros, afi-
liados, sin que éstos tengan que 
gsatarse ni un céntimo. 
Otro de los beneficios que piie-
*de eheonírar el obrero sindicacío 
les el siguiente: Por el Ministerio 
de Organizaciión Sindical, se or-
ganizó ya el año pasado una Bol 
jsa de Cura de Aguas, de las cuar 
Ses ya han disfrutado, varios -ca-
anaradas afiliados a esta G.N.S. 
ísin costaiies nada más que una 
cuota de 10 pesetas, la cual aoo-
aaan la víspera de salir para el 
Balneario. Obrero, ¿no te parece 
demasiado económico que por 
<esta mínima cantidad te puedas 
reponer y halles remedio a 1̂  
©nfermedad, que durainte el año 
tentó te ha fatigado? 
Otra de las misiones , que les 
ijan sido canfiaáas á las Sindica-
les por el Nuevo Estado, ha sido 
Nuevo Estado, nuestro Fuero del 
Trabajo lo dice en su capítulo 
Xlir, párrafo segundo: "Todos 
los factores de la economía serán 
encuadrados por ramas de la pro. 
ducción o servicios en Sindicatob 
Verticales". 
En el apartado tercero, dice : 
" E l Sindicato Vertical es una 
corporación de derecho público" 
y si esto no fuese bastante, tene-
mos el piiato nueve del credo dé 
la Falange que dice: ' Organiza-
remos corporativamente a la So-
ciedad española mediante un sis 
tema de sindicatos verticales por 
ramas de la producción". 
Después de todo esto, no creo 
que haya "patanes" C£|mces de 
seguir propalando tales noticias, 
pero dado caso que existan, y?, 
tenemos preparada una criba pa-
ra seleccionar y hundirles pará 
siempre en el abismo en que ellob 
mismos se quieren meter. 
Nosotros soníos terriblemente 
revolucionarios, y por la graciá 
áe Dios poseemos dos cualida-
des; juventud, divino tesoro de 
tosudcs y valentía y un concep-
to amplio ele nuestra responsabv 
sidad liis|5ríca, que es lo mismo 
que decir: Obligación de cona-
• ru.ir una España Nueva en Ip 
moral y en lo social. 
Y a los que oon habilidad que 
DE VENTA ra 
I 
no engam 
invitación a colaborar, que aca-
bada la guerra será el momeínto 
de dedicarse a esta tarea, yo les 
contesto: Sabemos que aplazáis 
vuestra intervención hasta en-
toncos, pero ved si mientras tan-
to, manejos y comadreos egoís-
tas y rastreros de los que como 
vosotros no han sabido inteijpre-
tar el verdadero sentir de esta 
España que lucha, logran en ayu-
da inconsciente de la masonería 
—otro de los medios que utiliza 
el judaismos-desvirtuar el recto 
camino de la Revoludón. 
Engrosar nuestras fil^s, ya nu-
tridas, estáis a tiempo; pero si a 
pesar dé nuestra voluntad os em. 
peñáis en desconocemos, no por 
eso poseeréis nuestra acción, por-
que estamos decididos a perseve-
rar ennuestra obra de organiza-
ción Nacional - Sindicalista, ya 
que cuando regresen nuestros 
hermanos y pregunten por nues-
tra labor, en la retaguardia, no 
tengamos que soportar por inca-
paces e inhábiles la vergüeinza de 
la bofetada eterna de su despre-
cio. 
Por Un Imperio hacia Dios y 
un Estado Nacional-Sindicalista. 
León 19 de marzo de 1039. I I I 
Año Triunfal—Por la C.N.S., 
MlíBAULAS 
¡Qué pequeaa es nuestra 
cWga l Siempre que estas 
nuestras paiabrjas encendidas 
del mejor querer, habíamos 
parado mientes en la labor glo 
riosa de los hombres del fren-
te, pudimos con satisfacción 
recoger la cosecha. Premio in 
infecido de parte de los que 
a todo son acreedores. Pero 
así ha sido. Y no lo rehusa-
mos. Antes bien lo guardamos 
en Jo más hondo del alma co-
mo el mayor galardón tributa 
ble a nuestra labor. 
Porque isabemos de buena 
tinta, que si un día se cantó 
—parvo el nuestro cantar—la. 
decidida postura, aventajada 
de la Primera linea de comba 
te de las Banderas y de IOSÍ 
batallmies leoneses, tuvo esta 
paloma mensa jera que es el 
periódico, que «aaSauelro, nue-
vo y lleno de sorpresas llegíl 
a la trinchera, el orguilo de 
ser cosido de miradas y aiTeba 
tado por las mĜ ois luminosas 
de los parapetos, en ávida 
fndción de nuestra verdad. 
Y e! oficial sintió lucir co? 
mo imnea sobre .el brillo de 
sus estrellas el adorno de la, 
recompensa, y el soldado y el 
eamisrada hasta el menos 'lec-
tor, que mascaba los términos 
como mollegos de su panera, 
creía ver su propia gesta, 
en letras de molde. Porque ca. 
da uno de ellos enai protagonis 
ta. Aquellas zozobi'as. sobre el 




¡Q«ó grande es 
^ de las h o i n b r ^ í 1 1 ^ 
reta. 
bras, se sienten p ^ S l ^ -
q«e no puede e n t S ? ^ ^ 
^ e l que todo lo oWde ^ 
plcndída entresa. «H; .EII ̂  
emnphdo en grado h40v 
¡Q«e gntnde es Rn i0' 
^Hoy q u l s f e ^ ^ 
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^ serena 
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a ellos &&lm 
te. 
la n . 
*ÜKIO la Medaüu 
«53, que Leóĵ  es 
se áfepone a han 
para, lo. que se 
Í el regalo do 
K í̂ón que pe 
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i©n a nuestra Eliseo G. Ornar. 
Berlín, 21.-—El 1 
rilig y su efJpOsa, 
tarde para San Eemo. 
EL programa del viaje del Ma-
riscal a Italia, no sufrirá ningún 
cambio. Qoering visitará Roma 
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Is i t *!0j<jnS*iitcaf satá prohibido 
P R I M E X A N I V E R S A R I O D E L J O V E N 
J u l i á n A l o n s o M i ñ a m 
de Vil o é ¡león), Camisa Vieja do Falange Española Tradkional sta 
y da f i i ; J. 0 . M-S,, A'íárez i'e Flechas Negras, que dio su vida por 
D os y por la Patria, en sedán de guarro, en e frenta de combóte, 
y raclbio sagraJa sepultura en Cafando (Te usl), el día 22 de marzo 
de 1938, a !o^20 años i e edad 
n d e s c o n s o l a d o p . ^ d r e ^ E ' v l o A l o n s o P é t e s . h e í -
MIMB , F e l i s a y ' M a n a A t o n s ' ü M i l m i n b i e s ; t í e , 
t á l e ó n M i ñ a m b i é s M á l a g a ( a r c i p i e s í e -
mtmm d e V i l l a c é ) ; t í o s , p r i m o s y d e m á i f a -
MI FÜD^H AZUL DE UkB HURDES 
• -«afáTIDADES SUSCRITAS^ 
Ayunta; 
Vega d< 
• A i r e c o r d a r a V . í s n s e n s i b l e p é r d i d a ; 
l e n i e g a n l e l . ^ g a n p x a s e n t e é n so s o r a -
c i ^ e s y a ^ s t a a l a M I S A - B E C á B O D S 
A N O q u e se c e l s b i a r á e l d í a SSS d e m a r -
zo.t & í m D I E Z d e l a m v ñ a n a , « ^ t o d a s i s s 
m i s a s q u e se c e l e b r a n e l • m i s m o ' d í a e n 
l a p s r f e q M i a d a l a A s u n c i ó n , d e V á l l a c é , 
s e r á a a p l i c a d a s - p o r s u - » l m a , • y l ^ s G r e -
g o r e a i r i s q u a d a r á n c o m i e n d o o ! d í a 23 , 
d e l m i s m o m e s y e n l a n i i s m ^ I g l e s i a , 
p o r c u y o f a v o r l a v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
©urna anterior., .. 
lio de VliJacó. , . . . , 
pini teda . 
Ayuntamiento de Boñar 
Don Luis BaSbuena, do Boñar.. ¡'. 
^ Una señora amante de los pobres 
Suma y sigue.. «• • 
SERVICIO ¿OCIAL DE LA MUJEf 
Se ruega a las señoritas que a contínuaoi 




Victoria ffffaiio García, ¡Waria Teresa Garcí^ 
sla Fernández Mallo, Froilana Diez Crdóñez; 
cía Blanco, ViotorSa Ríos Garefa, Benedicta O* 
te, Enriqueta Diez Rodríguez. 

















t, Francisco Gallardo Martínez, * 
reano iW. G. del Busto y doña Milagros . a _ 
que pasen por esta i 
rés. 
Tamb'én se ruega 
de la residencia de íVentura 
nlquen a esta Delegación. 
para un 
a las personas que 
de ! 
Pcns Carbonel, qu e ta o0'"' 
